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Los equinodermos son uno de los grupos de invertebrados más conocidos, exclusivamente 
marinos y generalmente bentónicos. Con la finalidad de conocer la composición de 
equinodermos presentes en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, se realizaron dos 
censos visuales en 13 localidades en ambientes coralinos, rocosos y arenosos, desde zonas 
profundas (25m) hasta zonas someras (2m). Se registraron un total de 36 especies de 
equinodermos, distribuidas en 26 géneros, 22 familias y 16 órdenes. La  Clase Ophiuroidea fue 
la mejor representada con un total de 20 especies, seguida por la Clase Echinoidea con 8 
especies (6 erizos regulares y 2 erizos irregulares). Ambos grupos estuvieron presentes en todas 
las localidades. Los ofiuroideos Ophiocoma echinata y Ophiothrix oerstedii fueron los más 
frecuentemente observados, mientras que Diadema antilarum y Echinometra lucunter lo fueron 
para los equinoideos. Las otras clases estuvieron presentes en pocas localidades. Los resultados 
de este estudio fueron obtenidos a partir de dos campañas de muestreo al área de estudio, 
representando posiblemente una subestimación de la riqueza y composición de especies del 
grupo en el archipiélago, por lo que es necesario continuar explorando sus distintos ambientes, 
enriquecer los datos ecológicos e incrementar el esfuerzo de muestro por localidad. 
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Contribution to the knowledge of the diversity of the 





Echinoderms, usually exclusively marine benthic organisms, are one of the best known groups of 
invertebrates. To know the composition of echinoderms present in the Archipelago Los Roques 
National Park, two visual censuses, from deep zones (25 m) to shallow areas (2m), were conducted 
in 13 locations in coral, rocky and sandy environments. A total of 36 species of echinoderms, 
distributed in 26 genera, 22 families and 16 orders were recorded. The Ophiuroidea was the best 
represented with 20 species, followed by the the Echinoidea with 8 species (6 regular and 2 
irregular sea urchins). Both groups were present at all locations. The ophiuroids Ophiocoma 
echinata and Ophiothrix oerstedii were the most frequently observed, while Diadema antilarum and 
Echinometra lucunter were the most common echinoids. Other classes were present at a few 
locations. The results of this study were obtained from two sampling campaigns to the study area, 
and possibly represent an underestimation of the richness and species composition of the group in 
the archipelago, so it is necessary to continue exploring their different environments, increase the 
sampling effort by location, and to improve ecological data on the group. 
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Los equinodermos son uno de los grupos con mayor relevancia 
ecológica en arrecifes rocosos o coralinos, tanto en aguas someras como 
profundas, siendo exclusivamente marinos. En Venezuela, los 
equinodermos representan un importante componente de la biota en la 
zona marino-costera. Lodeiro y col. (2013) realizaron una revisión 
excautiva de los principales estudios realizados en la zona del Caribe y 
en la zona Atlántica de la costa venezolana, donde se incluyen los 
estudios realizados por  Zoppi (1967), Martínez (1969; 1971; 1973; 1975; 
1982; 1986 y 1988), Bitter y col. (1980), Bitter y Penchaszadeh (1983), 
Bitter (1984), Penchaszadeh (2003), Noriega (1998), Noriega y col. (2006), 
Cruz-Motta (2007), Espinosa y col. (2008), Francisco y Pauls (2008), 
Hernández-Ávila (2010), Gómez y Hernández-Ávila (2011), Tagliafico y 
col. (2011), Fuentes-Carrero, (2012), Hernández-Ávila y col. (2013). 
 
 En relación a la zona Insular se cuenta con los estudios realizados 
por Work (1969), Urich (1977) y Noriega y col. (2006). El objetivo del 
presente estudio fue evaluar  la composición de equinodermos presentes 
en algunas localidades del Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área de Estudio. El estudio fue realizado en el Parque Nacional 
Archipiélago Los Roques ubicado a 160 Km de la costa venezolana (11º 
44' 45" - 11º 58' 36" N, 66º 32' 42" - 66º 52' 57" W). Se muestrearon un 
total de 13 localidades. Sarquí (SARQ), Yonquí (YON), Espenquí (ESPE), 
Selesquí (SELES), Los Canquises (LCAN), Mosquitoquí (MOS), Dos 
Mosquises Sur (DMS), Dos Mosquises Norte (DMN), Cayo Sal (CS), Boca 
de Cote (BC), Madrisquí (MAD), Francisquí (FRAN) y Noronquises (NOR) 
(Figura 1). 
 
Metodología. Con el fin de localizar a los equinodermos, se realizaron 
censos visuales desde zonas profundas (25m) hasta zonas someras (2m), 
con la ayuda de equipo de buceo autónomo o en apnea (según la 
profundidad de observación). Los censos fueron realizados tanto en 
ambientes rocosos como en praderas de la fanerógama marina Thalassia 
testudinum y en arrecifes coralinos. Se realizaron dos campañas de 
muestreo una en agosto de 2011 y otra en septiembre de 2012, cada uno 
de 7 días de duración, lo que permitió realizar dos inmersiones por 
localidad cada una de aproximadamente 1 hora y un total de 2 personas 
por inmersión (esfuerzo de muestreo). Durante los buceos se buscaron 
las especies debajo de escombros coralinos, sobre y dentro de corales y 
esponjas y en praderas de Thalassia testudinum. Los organismos fueron 
identificados en campo y sólo se colectaron aquellas especies de las 






cuales se dudara en su identificación, a las que posteriormente se les 
preservó en formol al 10% y se les colocó en bolsas debidamente 
rotuladas. Para identificar las especies se emplearon las claves 
taxonómicas de Hendler y col. (1995), Pomory (2007), Hernández-Ávila 
(2010), Pawson y col. (2010), Gómez y Hernández-Ávila (2011) y 




Figura 1. Ubicación de las localidades muestreadas en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques 
(círculos). Sarquí (SARQ), Yonquí (YON), Espenquí (ESPE), Selesquí (SELES), Los Canquises (LCAN), 
Mosquitoquí (MOS), Dos Mosquises Sur (DMS), Dos Mosquises Norte (DMN), Cayo Sal (CS), Boca de 






En el presente estudio se registraron 36 especies, distribuidas en 26 
géneros, 22 familias y 16 órdenes. La Clase Ophiuroidea, fue la más 
diversa con 20 especies, seguida por la Clase Echinoidea, con 8 especies 
(6 erizos regulares y 2 erizos irregulares) y las clases Holothuroidea y 
Asteroidea con 3 y 4 especie respectivamente. De la Clase Crinoidea, solo 
se registró 1 especies (Tabla 1).  
 





Tabla 1. Listado de Equinodermos por localidad. Parque Nacional Archipiélago Los Roques. 
 
Taxón/sitio SARG MAD ESPE CS LCAN MOS DMS DMN YOU BC SELES FRAN NOR 
Ophiuroidea                           
Ophiactis savignyi x             x     x     
Ophiothrix angulata x   x   x       x x x x x 
Ophiothrix oerstedii x   x   x x     x   x     
Ophiothrix suensoni x x x x     x   x         
Ophiolepis impressa x   x   x   x   x   x     
Ophiolepis paucispina x     x       x   x x     
Ophioderma squamosissimum x       x                 
Ophiodema appressum x x x   x       x         
Ophioderma cinereum   x x           x         
Ophioderma rubicundum     x           x         
Ophiocoma echinata x   x   x x     x       x 
Ophiocoma pumila x       x     x x x       
Ophiocoma wendi   x         x             
Ophiocomella ophiactoides x                         
Ophiopsila cf. Hartmeyeri x     x                   
Ophiomyxa flaccida     x           x   x     
Amphiuridae sp.                 x         
Ophionereis reticulata   x     x x     x   x     
Amphipholis squamata         x                 
Astrophyton muricatum x   x           x   x     
Crinoidea                           
Nemaster sp.         x                 
Echinoidea                           
Diadema antillarum x x x       x x x x x x x 
Echinometra viridis x         x x x       x   
Echinometra lucunter x x x     x x x x   x x   
Meoma ventricosa     x                     
Eucidaris tribuloides       x         x   x     
Tripneustes ventricosus             x   x     x   
Lytechinus variegatus             x   x     x   
Mellita sexiesperforata             x   x         
Holothuroidea                           
Isostichopus badionotus                 x         
Thyonella gemmata                     x     
Holothuria mexicana             x             
Holothuria thomasi   x                       
Asteroidea                           
Ophidiasteridae x   x           x   x     
Asterinidae x   x   x           x     
Oreaster reticulatus             x             




Los organismos pertenecientes a las clases Ophiuroidea y 
Echinoidea fueron observados en todas las localidades, exceptuando en 
DMN en el caso de los Ofiuroideos. Los Ofiuroideos Ophiothrix 
angulata, Ophiothrix oerstedii, Ophiothrix suensonii, Ophiolepis 
impressa y Ophiocoma echinata fueron registrados en la mayoría de las 
localidades muestreadas, mientras que Ophiocoma wendii y un 
Amphiuridae no identificado, sólo fueron encontrados en DMS y YON 






respectivamente. Cabe destacar que la mayoría de las especies 
reportadas fueron observadas debajo de restos de corales y rocas. Los 
erizos regulares, Diadema antillarum y Echinometra lucunter fueron 
encontrados en la mayoría de las localidades muestreadas, mientras 
que el erizo irregular Meoma ventricosa fue registrado en 6 de las 11 
localidades y Mellita sexiesperforata en DMS y YON. El Ofiuroideo 
Astrophyton muricatum fue observado en 4 localidades, estando esta 
especie mejor representada en SARQ y asociado al octocoral Plexaura 
sp. Los organismos pertenecientes a la Clase Holothuroidea y 





En el presente estudio se registró un total de 36 especies de 
equinodermos; para la misma área de estudio, Work (1969) registró 27 
especies. No obstante, estudios realizados en otras zonas de la costa 
venezolana, se ha registrado un mayor número de equinodermos,  
Zoppi de Roa (1967) reportó para la costa venezolana un total de 65 
especies de equinodermos. Por su parte, Amaro (2009) registró 50 
especie para el Golfo de Cariaco y Gómez y Hernández-Ávila (2011) 
reportaron un total de 40 especies en la misma zona específicamente 
en la Bahía de Tunantal y Hernández-Ávila y col. (2013) identificaron 
19 especies en Isla Cubagua. 
 
En los estudios mencionados anteriormente, los ofiuroideos fueron la 
clase mejor representada. Pomary (2007) señaló que los Ofiuroideos son 
los organismos más diversos dentro de los equinodermos con numerosos 
representantes y que habitan desde fanerógamas marinas, arrecifes 
coralinos, manglares hasta sustratos arenosos. En el presente estudio, el 
ofiuroideo Ophiocoma echinata fue la especie más representativa.  
Hendler y col. (1995), argumentan que O. echinata es una de las especie 
más abundante en el Caribe. El ofiuroideo Astrophyton muricatum, es 
una especie que se distribuye por todo el Caribe y habita entre 6-30 m 
de profundidad y generalmente se encuentra asociado con varias 
especies de gorgonias, corales hermatípicos, corales de fuego y esponjas 
(Hendler y col., 1995). En el presente estudio, A. muricatum fue 
observado en SARQ y sus ejemplares se encontraban asociados 
principalmente a octocorales.  
 
Gómez y Hernández-Ávila (2011) han reportado 21 especies de 
ofiuroideos, de un total de 40 especies de equinodermos en el Golfo de 
Cariaco (Bahía de Tunantal), asociadas principalmente a sustrato 
rocoso, Thalassia testudinum y Millepora sp., siendo los equinoideos y 
holoturoideos los segundos en importancia. Por su parte, Hernández-
Ávila (2010) registró 24 especies en Isla de Cubagua y un total de 52  




para la costa venezolana, mientras que Hernández -Ávila y col. (2013) 
registraron 10 especies en Isla de Cubagua.  
 
La Clase Echinoidea, estuvo representada por 6 erizos regulares, 
de las 7 especies reportadas para Venezuela. El erizo de mar Diadema 
antillarum fue observado en todos los sitios muestreados. Noriega y 
col. (2006) registraron en bajos coralinos del  Parque Nacional 
Archipiélago Los Roques una densidad de D. antillarum baja, entre 
0.22-0.23 ind/m2. Por otra parte, los holotúridos, Isostichopus 
badionotus y Holothuria mexicana, aunque son muy comunes en la 
costa venezolana, en el presente estudio fueron poco observados. 
Tagliafico y col. (2011) en su estudio dedicado a solo dos especies de 
holoturoideos registraron en la Isla de Cubagua una abundancia 
entre 0-24 para 122 individuos observados de I. badionotus y solo 8 
individuos de H. mexicana encontrados en 10.400m2 de área de 
estudio, mientras que Hernández-Ávila y col. (2013) para la misma 
localidad reportaron 4 especies de holotúridos. 
 
La diversidad de los crinoideos en el Caribe no es muy alta en 
comparación con otras áreas como la región Indo-Pacífica, donde se 
presentan más de 120 especies solamente considerando los crinoideos 
de arrecifes someros (Hendler y col., 1995). En el presente estudio se 
observo un ejemplar de Nemaster sp., en LCAN entre las grietas de coral. 
 
No obstante, es necesario realizar muestreos en otras localidades 
dentro del parque como en el sector sureste de la barrera sur y las 
lagunas de manglares internas, las cuales son zonas de alta 
heterogeneidad ambiental y podrían ser zonas con una elevada riqueza o 
abundancia de equinodermos, lo que podría incrementar la lista de 
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